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Анотація 
   українською:  В роботі виконано проектування автосалону зі станцією технічного обслуговування 
автомобілів в м. Львів, розроблено основні конструктивні рішення металевого каркасу з 
цегляною триповерховою вставкою. Виконано оптимізацію кроквяної ферми за 
критерієм мінімальної маси.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       In the work, the design of a car showroom with a car service station in Lviv has been 
developed. The main design solutions of a metal frame with a three-story brick part were 
proposed. The optimization of the rafter truss according to the criterion of minimum weight has 
been performed.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
